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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ОРТОДОНТІЇ УМСА 
Смаглюк Л. В., Білоус А. Н. 
Українська медична стоматологічна академія 
Проаналізовано інтерактивні методи навчання на кафедрі ортодонтії Української медичної стоматологічної 
академії. Велику увагу приділено ситуаційним і клінічним завданням. Автори доводять, що ці методи найбіль-
ше відповідають особистісно-орієнтованій моделі навчання. 
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The article includes an analysis of interactive methods of teaching at the Department of Orthodontics of the Ukrainian 
Medical Stomatological Academy. Much attention is paid to situational and clinical tasks. These methods are most in line 
with the person-oriented model of teaching. 
Keywords: primary process, situational search, interactive methods of teaching, clinical tasks. 
У сфері медичної освіти формується глобальна відкрита і безперервна система навчання лікаря-фахівця про-
тягом усього життя, що розглядається як домінуючий фактор розвитку вищої школи. Одна з цілей державного 
врегулювання інноваційного розвитку системи освіти – це висока якість підготовки фахівців, на яких є попит на ві-
тчизняному і міжнародному ринках праці.  
Для інтеграції України в європейську освітню спільноту необхідні конкретні  умови, одна з них – підтвердження 
закладом вищої освіти свого статусу [1]. 
Удосконалення системи підготовки фахівців залежить від організації освітнього процесу і використання в ньо-
му певних методів навчання. Практика об'єктивно вимагає зробити головною фігурою освітнього процесу кон-
кретну особистість, яка навчається [5]. 
Перед українськими ЗВО стоїть завдання модернізації освіти відповідно до нагальних потреб на 
міжнародному ринку праці. Підвищення якості підготовки фахівців відбувається за рахунок застосування сучасних 
методів навчання, у тому числі інтерактивних, підтримки технологій групових методів роботи в освітньому 
середовищі з можливістю моніторингу викладачем активності груп і окремо взятих студентів, контролю доступу до 
ресурсів інтернет-мережі, методичної підтримки. Удосконалення методів і форм навчання в  медичних ЗВО є од-
ним із провідних напрямів модернізації системи освіти. Освіта має бути спрямована на забезпечення самовизна-
чення особистості, створення умов для самореалізації [3]. У зв'язку з цим у навчальному процесі мають бути 
використані методи навчання, які сприятимуть самореалізації індивідів, що навчаються медичних ЗВО. У центрі 
уваги сучасної медичної освіти стоїть не тільки предмет навчання, а й здатність критично мислити, вирішувати 
складні завдання, аналізуючи обставини, відповідність отриманої інформації, зваження й облік альтернативних 
думок і рішень, здатність дискутувати і бачити раціональне зерно виниклої проблеми [4]. Дуже добре сприяють 
цьому інтерактивні методи навчання. 
Інтеракція – це взаємодія між людьми, що передбачає взаємовплив під час спільної діяльності. Під час 
інтеракції відбуваються обмін досвідом, думками; досягнення взаєморозуміння; вибудовування єдиної лінії пла-
нування або стратегії; становлення себе на місце (роль) партнера (побачити ситуацію очима іншого). 
У разі неефективної інтеракції виникають конфлікт і конкуренція. 
Інтерактивні методи навчання характеризуються діяльністю викладача, спрямованою на активізацію навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів, таким чином спонукаючи їх до активної розумової діяльності й опанування 
практичних навичок у процесі засвоєння матеріалу, коли активний не тільки викладач, а і студенти [2]. Методи ак-
тивного навчання можна використовувати на різних етапах навчального процесу:  початкового оволодіння знан-
нями;   формування професійних навичок на основі знань і розвитку творчих здібностей, на якому можливе вико-
ристання модельованого навчання, ігрових і неігрових методів;  закріплення і контролю знань –  можуть бути 
використані такі методи як колективна розумова діяльність або тестування. 
Серед інтерактивних методів навчання на кафедрі ортодонтії використовуються  вирішення клінічних завдань, 
виконання мануальних дій на контрольно-діагностичних моделях або пацієнтах, що сприяє розвитку і закріпленню 
практичних навичок студентів; навчальні ділові та рольові ігри в тріаді «лікар-педагог – пацієнт-студент –  лікар-
студент»; науково-дослідна робота студентів. 
Більшість активних методів мають проблемний характер, а отже, виконують функцію проблемного навчання 
[2]. Це допомагає розвивати в студентів клінічне мислення, формує їхню самостійність. Рівень самостійності 
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студентів формується поетапно: частково-пошуковий, пошуковий і дослідницький. 
Інтерактивне навчання побудоване на взаємодії всіх студентів і педагога. Викладач виступає в ролі 
організатора процесу навчання, лідера групи, творця умов для студентської ініціативи. Ці методи найбільше 
відповідають особистісно-орієнтованій моделі навчання.  
Проблемна ситуація  (від грец. «рroblema» – завдання і лат. «situation» – положення) – це ситуація, для опану-
вання якою індивід чи група студентів мають знайти і використовувати нові для себе методи і засоби розв’язання 
проблеми. Так, використання ситуаційних завдань сприяє формуванню клінічного мислення студентів. Наприк-
лад, ми використовуємо завдання з відсутніми вихідними даними. Для розв’язання такого завдання необхідно от-
римати додаткові відомості з анамнезу захворювання, а також лабораторних досліджень: наші студенти і клінічні 
ординатори вимірюють КДМ за методиками Pont, Tonn, Korkhaus, Hawley-Herber-Herbst та ін. Також аналізують 
ОПТГ і ТРГ і т. д. З цими самостійно отриманими даними, що мають велике діагностичне значення, можна пра-
вильно встановити діагноз і підготувати план лікування. 
Ми розглядаємо завдання із зайвими вихідними даними, які містять відомості, не важливі для встановлення 
діагнозу, тобто в цих завданнях наявний деякий «інформаційний шум». Ось його необхідно виключити з 
розумової діяльності і залишити тільки необхідні дані. Остаточний результат – правильна відповідь студентів. 
Використовуються завдання з невизначеністю в постановці питання. Такі завдання вимагають додаткових 
аналітичних зусиль для ідентифікації причин і наслідків, виконання диференційованої діагностики, виділення саме 
тих клінічних ознак, які відповідають даній патології. 
Також у своїй роботі ми використовуємо завдання з обмеженим часом їх розв’язання. Це необхідно для 
відпрацювання швидкості встановлення діагнозу і застосування необхідних лікувальних заходів. 
Всесвітня організація охорони здоров'я розробила певні вимоги до підготовки екзаменаційних завдань на мо-
делювання в медицині. Клінічна задача, яка має на меті відображення взаємовідносин між лікарем і пацієнтом, 
має охоплювати такі характеристики: 
1. Завдання має бути представлено звичайною, одержуваною від пацієнта інформацією. Опис завдання му-
сить відповідати типовій для даного пацієнта клінічній картині. 
2. Вправи мають містити завдання з послідовними і взаємопов'язаними рішеннями, які відображали б різні 
етапи встановлення діагнозу. Студент і клінічний ординатор мають уміти отримувати конкретну інформацію про 
результати кожного рішення. Це стане основою подальших дій. 
3. У формулюванні завдання необхідні різні медичні підходи з урахуванням різних реакцій пацієнта відповідно 
до цих підходів. 
4. Кожен розділ завдань включає допущення вільного вибору методів діагностики і лікування. 
Отже, за використання інтерактивних методів навчання в ортодонтії формуються  і розвиваються пошуково-
дослідницькі, комунікативні, інформаційні компетенції, стимулюється інтелектуальна активність, розвивається 
здатність працювати і в колективі, і самостійно. Завдяки деяким із цих методів кожен студент  УМСА може вико-
ристовувати більше часу на заняттях для вдосконалення практичних навичок, не забуваючи, звісно ж, і про тео-
ретичний базис. 
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